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ABSTRAK
SAFITRA AGUS PRIADI, 2008, 151080222, Universitas 
Pembangunan Nasional  “Veteran“ Yogyakarta, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional, 
Penempatan Pasukan Marinir Amerika Serikat di Australia 
tahun  2011 , Pembimbing I:Hikmatul Akbar, SIP, M.Si 
Pembimbing II: Dr. Endi Haryono, M.Si.
Tujuan skripsi ini ialah untuk mengetahui sejauh mana 
kepentingan Amerika Serikat terhadap kerjasama penempatan 
pasukan marinirnya di Darwin, Australia. Pasukan marinir 
Amerika Serikat yang ditempatkan di  Australia tahun 2011 
merupakan salah satu upaya Amerika Serikat dalam 
memperoleh berbagai macam  kepentingan  khususnya di 
kawasan Asia Pasifik, yang menyangkut kepentingan 
ekonomi, dan sebagai upaya perimbangan kekuatan militer 
Amerika Serikat terhadap Cina.  Kerjasama ini disepakati 
pada tanggal 16 November 2011 di Darwin, Australia oleh 
Presiden Obama dan  Perdana Mentri Julia Gillard.
Kerangka pemikiran yang digunakan ialah dengan penggunaan 
konsep realisme menurut Robert Jackson dan George 
Sorensen, realisme dapat diartikan bahwa pada dasarnya 
ide dan asumsi kaum realis memandang pesimis (khawatir) 
pada sifat manusia, karena sebuah hubungan internasional 
yang konfliktual dan pada akhirnya dapat diselesaikan 
dengan perang. Selain itu, pelaksanaan hubungan 
internasional yang dilakukan merupakan salah satu wujud 
upaya dalam  pencapaian kepentingan nasional  yang  
maksimal bagi suatu Negara.
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